Real cedula de S.M. y señores el Consejo por la qual se manda observar el breve inserto, expedido por Su Santidad, en que se revocan, casan y anulan todas las exênciones de pagar diezmos, concedidas por privilegio general ó especial; y se dispone que los cabildos eclesiásticos, ordenes regulares, las militares, inclusa la de San Juan de Jerusalen, y demas comunidades exîstentes en estos reynos, los paguen de los frutos de sus posesiones y haciendas by Espanya et al.
REA.L CEDULA.
DE S.M.
y SENoRES DEL CONSEJO"
POR LA QUAL SE MANDA OBSERVAR EL BREVE
inserto " expedido por su Santidad ,. en que se revo-'
can, casan y anulan todas las, exenciones de pagar
Diezmos" concedidas, por privilegio general 6 espe-
cial; y se dispone que los Cabildos Eclesiásticos Or-,
denes Regulares, las Militares, inclusa la de San Juan-
de Jerusalen , y dernas Comunidades eXlstentes: enes-
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f)"o~~'6ARLOS POR LA GRAC~A DE DIoS,
Rey. de Castilla'; de Leon, de Aragon , de .las dos Sici-
lías, de Jerusalen, de Navarra , de Granada, de Tole-
do, de Valencia, de Galicia, de Mallorcacde Menor-,
ca, de Sevilla, de Cerdeña ~ de Córdoba, de Córcega,
<de'Murcia ,' de Jaen, de los Algarbes , de Algeciras ,. de
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orien-
tales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océa~
no; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña; de Bra-
bante y de Milan; Conde de Abspurg , de Flandes', Ti~
rol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina' &c ..
.Á los del mi Conseja ,. Presidente " y Oidores de mis
Audiencias y Chancillerias , Alcaldes-e- Alguaciles -de
mi Casa y Corte , y ~ todos Jos, Corregidores, Asís-,
'tente, Gobernadores !" ~4Icalq€s· Il!~yore.ss ordinarios,
y otros qualesquier JJ1eG~sY: Justicías '.de 'estos mis
Rernos, así de Realengo " como 4~'Señorío, i",Abadengo
y .Ordenes, tanto á 19~ ,que ahora son, 'como. á los que, ,
serán de aquí adelante , y á todas las demás personas de.
qualquier .grado , estado ó condicion qu~: sean, á quienes
Jo contenido en esta mi Cédula toca 'ó' tocar puede en
qualquier manera, SABED:Que de-mi Real órden se re-
mitíó al mi' Consejo en trece de Marzo de, este año, á
fin de que se, le diese el pase" en 'la forma,' acostumbrada,
un Breve expedido por nuestro muy -Santo Padre Pio VI
(en Roma á ocho de Enero del .mismo , en que se revo-
can , ,casan· y anulan todas las exenciones de ..pagar diez:
mos , concedidas por privilegio .general ó especial, y
cque provengan "de_costumbre \inmemorial .; y se, dispone
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-'" que los Cabildos Eclesiásticos, Órdenes Regulares, las
lVlilitares , inclusa la de S. Juan de Jerusalen , y demas
.. Comunidades existentes en mis dominios los paguen de
los frutos de sus posesiones y haciendas; y el tenor. de





AD PERPETUAM REI MEMORIAM. PAR A F UTU R A M E MO R 1A.
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Di'/Jir;i tu/tus proouratio, IEl Cuidado del culto Divi-
qua' sane vinculo, -oel maxi- no; eón cuyo vínculo príncí-
me humaña societas copula- .pá1mente se une la sociedad
tur i undecutn pri1:Jatá unius- humana, y de donde procede
cujusqUg, tum vera commu ....así la privada de cada uno,
nis omnJum beatitas , eonsis- corno tambien la cornun feli-
tit i res est prefecto prae- cidad de todos] pues á la ver-
ter quám nullam potlorem dad ninguna deben apreciar
babere lJórntnés debent. At..J.'\mas¡ que esta los hombres. Y
que.ut ad .eam 'de suis :qitis-1a virtud de la Religion;,que
que [acultatibus aliquidcoh» es el'. fundamento de rodas
ferat oirtus Religionis';' quae·las dernas , exhorta y' 'pide
I
caeterarum omnium [unda-\ que ~cada U?O, eontribuyaá.
mentum est, bortatur; ac pos- ell,a con alguna cosa de sus
tulet, Est autem et quaedam facultades, es pues cierta es-
justitiae species; ut quaemad- pecíe de justicia, que así co-
modum . M agistratlbus, et mo los hombres suministran
Militibus, ac reliquis tom- 10 preciso á los Magistrados
muni saluti , ét utilitati ad...y Militares, y á los ciernas
la~oran!i~ú~, ita et ~inis"lqu.e. trabajan para la sal~d y
tris Dzvznz cultus , rez tam utilidad comun, del rnrsmo
praestantis ; tamque neces- modo suministren á los Mi-
sariae suppetlitent bomines, nistros del culto Divino; cosa
ex qua vitam pro sua Dig-¡ tan admirable y necesaria pa-
""
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nztate s~stentar'e possint ; .ia/ra que'>plJ~da~' mantenerse
quod Diuus P aulus copzO-I'segun su dIgnIdad<: de esro'
se persequitur capite nono trata ',S. 'Pahlo Iaramenre en
Epistolae ad Corinthíos prio-I el capítulo nono de la Carta
ris ; cujus est illa grávts primera {los de'Corinro; del
, oratio: ~ Si oobis spiritua- qual es 'aquella grave senten ...
lia serninavimus, magnum cia : Si· os, adttü"nistnim6s _y
'est , si carnalia »estra me~ dispensamos las-cosas espirí ...
tamus f Quotam mero sua-: tuales , I~será extrari« que nos
rum fortunar,um p~r!em qUiS-,/c?ntribuyai~ con lo ~eces~~
que Deo, a quo t!las ac- río? La) Quata que cada uno
cepit suae pietatis, et gra:.' debe separar de, sus bienes de'
ti etiam :animi. testifican di fortuna para Dios ; de quien
'causa, seponeret ; id eum los ha recibido,' á fin.de da'~
omnium fore gentium con- una prueba de SU'piédad,y re-
sensus , naturae quodam ve- conocimiento, Siendo este ca-
Iuti ductu, tum ratio le-,.mun sentir de todos j la au-
( ,
gis veteris ad imitandum toridad de la Iglesia,ilumina_
proposita ,. tum denique Ec- da con 'el espírí:t(f,de la ver-
clesiae 'spiritu 'oeritatis. im- dad, guiada 'de lar'paruraleza,
<butae auctoritas .constituii y déda\leyantigua,que se<;:.it0~
partem . - nimirum decimam. propone.. para ( nuestra -hili':':
l
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Itaque . decimurum,' solutio ... tacion., la ':flxa','en una pa'rte~t
nem debitam esse Deo, -et¡eSá rs-a-bier,en la 'lDécima. Y
qui eas date noluerint ; aut así' el-Concilio Tridefit1nó.etll
dantes impediunt ; res alie-/la sesión 25 cap. I.1":tle Re-~
nas ,invadere, I Concilium forrnacion , estableció rectísí-
Tridentinum rectissimé .pro- rnamente que lá paga' de Ios'
'nuntiavit ': (sess. 25. cap. diezmos se debe aDios, y ¡ó,s:
12. de Ref) ac fu~t sa:-/q?e nolos·qui~e)'a~.dár,ó im:..
ne tempus, quo Romani pon::./, piden á los que los dan, son,
tifices pr aedecessores nos- ;inva;sores de 10 ageno , huba"
tri quibus bonorum Ecc;le...:l'tiemp9· en que 'los 'Pontífice-s-
siae summum 'arbitrium-; 'et .Romarros predecesQres nues-.




t~~ est ; .opp~rtu1J11;~ exis- \do ,por di~p~si~ion"divi~a" el
tZ1rf,arunt 1J1U,#ZS,quzd~1f!: a.fi pleno arbitrio y disposición
praesertim Religiosis =fami- de los bienes' de la Iglesia,
liis ; seú tanuJu.am. Paupe- j.lfz.gáronconducente elremi-
'(¿bus qui, ~Ec.c~ej,ite' coPiis1 tír la obligacioa de pagar los
al§.n.di essent-; J,.eu, quod de I dJez;,mpsáJltuchás~ familias , y
Ecclesiae bene , meruisenti. priocipalmente ª,los'Religio-
01Ju'$' ill~d.)so~ve1)d(J.ru.m.:, de~ SQ.S" que se debían mantener
(im.ar-um remitter:e:, quu,m COlJJ las rentas de la Iglesia,
Dioinus inde cuMu,Sr-~nJjfi'mp-' Ó 'porque son .pobres, ó par-
do. ,aut i11Jminui sed augé- que -1~hiciérpn' servicios; en
ri ~.ideretl1P" nec ,Dei m:~atencion JL;qlJe .parecía: que
'J}1:st,r,is, quibus eae .legitime por .ello no selamenre 'no se
i!e}ltbiJ,rzMr arJ. 'se ;su.sten.ta.1b':"dis'~'linui:;t el-culto divino , si-
~tjrn.,." elb'- ark sua: .mt1nre1fa1 no ,qu€ se :alJ'1~l;lef!~tab~,.y' que
o~t;J1:.n.4{J~aji:qj!i:d ne ..("e.sar-ii-.~e-:lln?\f~haba l~a~la.de lo J;l,e~e.sa;
cedeset •. !JU;IJ8' q!fJ'z'dem zm- no a los Ministros.de DlOS, a
mffj;lti!~-at;e.s~. pr.o ea: qua' ;in": quienes s~ debian"'\legíi:inÜll~
( , '
cf11Js¡i ~UPJjt.$J (¡h:ari:ta.~-e }1')_ ortz:-' m@~e Ios éJj~JíJitOS? 'P~ltra,'S'uS'~..
n.fl~', r (fA ;'í.!p1!Qlj.~a~ ~ol'M.n¡f¡ateIt:e~tatse,;, y_'para cumplir' su
(¿~P"~(J1JJJt'3)1)[ ut/ Momni:.klj~Jp'(].rt; t:~spectiv;o rn«~listel1i~la$,qua,
P,(#11>{O SJ.CJl'1Jtlff, .i{k, inc..()¿u¡n:e'i le.s~.~xenciofleston aquella ca~
m.qnerrefj{J: .t1t.rEJ;1:!i. ·t4.f.A hu~ riSiad y gran afects cOjit~oe
manae d}tLtht~, consister» ~eo.,Iamarnos á -todos.; deseáramos
i!em .st'fttu ''I1eq.tteJt..rtt'v',· r sQ.iJ.~u;equedararrperpetuamente
fluere et: Idilal¡i~,,- (JJpJ:!.lfum slbl.va.sy libres-para todos j,p.e..,
inst(il~ nepe,.':'sst", - flsk.. EXPQ'Si~ I:(i):1as cosas humanas-río pue--
~U11Z n1#!8f' !Vábi~ ,:(S.f..'11 pa~ d€Uicónserv.arse muclro.tiern-
1¿i'§jmi, iWi '(¡)Jr:ifto ·..FiHi~n.Ó:j~ Ip_~~n un;mismo 'esta..ao,,~'sino
tr.:i CiJr;Qlk f:1.~,fl{f¡,r!)~tjiJr.!flÚlJ¡e~Ique es necesario que corran y
g14-: .QafJrh@,fjtt~ 1';1f.01'f1:1n(t: 'jJ.~bil·~l:se"disipen:, á ·sgmejanz'~,d.e,l~s
¡neí:!lt.er: 'flp"ud,.., $ft. ~q/!Jafsto~S1es, Ia·g~a.8.En nombre de,nuestro
se ,Y¡9ÁtttJ41W1ft ~ :4r~lJi«pr'S'C(j~lim,üy,'amado -en 'Chsisro, hijo
PU~;, e}, ~ªrtt~IPlur¡~m.~osr.a.liQ.rli~á:t~.8.·"Rey ~a.tó~".c.o'd,eE'~:
Epz~efJ.p.Qr:1J,m.,e.t~'Clepf. eq;xum.tpana" nos fue expuesto 'P'9CQ
t
. , -. 5=:H i~paniarum~x illis ¡m-Ihace, que se le han que~ado
-munztatzbus adeo zn angus .. en gran manera el Arzobispo
tum rem esse redactam Pres: de Toledo, y otros m-uchos
biserorm»: qui bene pra-es-- Obispos y Clérigos de Espa ..
.sunt ; quique láborant in na; de que por las enunciadas
-uerbo et doctrina, quos-exenciones se ven tan estre ....
duplici honore dignos habe- chos los Presbíteros que sir ...
ri jubet Apostolus, ( l. ad ven bien,' y trabajan con su
Tim. 5·) ut neque congrua predicacion y -docrrína ( á
ipsis se sustentandi ratio quienes el Apóstol-en la Car-
suppetat, et templa suis (or- ta primera á Timateo cap. 5
namentis nudatn squaleant, dice, que se les tenga duplica ..
pauperes , quorum illi sunt do honor) que su renta no
. parentes, ah inopia et eges- es cóngrua para mantenerse,
'tate, qua miserrime Con- que los Templos carecen de
flictantur, nequeant subleva- sus ornamentos, y que por la
ri ; baec ; atque alía incom- pobreza y necesidad que mi..
moda in dies serpere , et serablemente padecen, no
manare latius,' ·nee ullum pueden socorrer á los pobres
inveniri iis remedium, ni- de quienes son padres: estas
si immunitatibus illis subla: Y- otras incomodidades se au..
tis, quae quidem privile- mentan y extienden mas ca-
gio et eonsuetudine sint in- da día , y no se halla remedio
nixae i id genus immunita- ninguno para ello , sino el su..
tibus . se ipsos privari ex- prímír aquellas exenCiones
poscere , quo'aequabilitas ju- que se fundan en privilegio y
ris servetur; ean,zque jac- costumbre, y piden que se les
turam caeteri minus gra- prive á ellos mismos de este
-uate ferant. Nos igitur Ca- género de exenciones; para
rolo Regi atque Episcopis que se observe la igualdad del
adeo et Clero Hispania- Derecho, y los demas lleven
rum justa petentibus, tam- áménos mal el sufrir esta pér-
. que magno opere rog anti- dida. Nos después de haber
bus, re diu , multumque de- considerado con madura te-
liberara negare baud PO$- flexíon y por dilatado tiempo
-A3
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se existimavimus. Itaque sup-'¡.este 'negocio', hemos juzgado
plicationibus ejusd,ern ca-Il·qu~no podemos negar al Rey
-roli Regís' A Catbotici; Nobis ..Carlos.y alosÓbispos y al Cle-
super hoe bumiliter ,porree- \ro de.España lo que n0S piden
tis inelinati ,. immyy!ita~e.s·\·j4sta;,ment_e~.y' lo "ruegan tan
omnes a .solutíone dreCrúna-t\eflear~Ci<;lamellte ;-:y por tan--
rumo privilegio, 'aut gene-~ .to ~Qndesce.ndiéndo con las
rali aut especiali e01J~esas ti' 1, s~pJicas~del,menci~nado'Cár-
prae~dee~ssJ/r;!bu~ nostris RO-,lla,s? ~que no~ han -s140 hechas
,1f.}a'1usPontifieibus.v -uel ab·lhum.tldemente sobre esto.por
-aliiseorujJl:- nºmin~· ,. et aue- lestas' presentes Letras , que
iorita.te' ~ . quihyscumque ver-J han. de valer, á perpetuidad,
k9!,u¡m fgrmulis, quibuscum- y por nuestraautorjdadApos ..
(qu.e_ ./.jpQs,tolieis -. L,itteris tólíca revooamos , casamos;
etiam in e,orpore ju,'ris:. clau- abolirnos , quitamos y' anula-
sis ; et ... qu¿ibuseumque de-I.moi todas las exenciones de .
.rogaloriis . derogatoriárum,. pagar diezmos, concedidas
aliisque cautionibus munitis, \porlpriv-ilegio gelleral ó espe-
'luprum t~r¡;orem' h~~ nostrisJciá(~ y q~e pr<:>ve~.ga~~'ecos-
prJi)<pkrzf{ et: sufficiester ex-, tumbre inmemorial ;' por ·los
presun: ; f, et de e- -serbo ad PontífícesRomanos predece-
::verbum insertum babee¡ fJm'-' seres nuestros.ó pe>f'.otro..sen
nino -oolumus ; aut JconS1J/,'etu-.sunornbre y con su autoridad,
.\dine etiam immemorabili su]- 'corroboradas can qualesquie-
fultas; quibuscwnque ejus- 'ra fórmulas, ó con qualesquie ..,
-modi immunitates datae sint :ra"Letr asApostólicas, aunque
in Regnis et ditione com- 'estén. incluidas. en el Cuerpo
memorati Caroli Regis Ca- del 'Derecho, y con quales-
tholiei -tam , eitra quam ul- 'quiera derogatorias-de las, de-
tra occeanum . -oe! mensis 'rogatórias,ó con qualesquíera
Arcbiepiscopaiieus, Episeo- .otras cauciones', cuyo tenor
paltbus ; Abbatialibus , oe! .queremos absolutamente que
Capitulis Catbedralium; et 'se tenga por plena y:suficien-
Collegiatarum , -oel Ordi- temente expresado é inserto,
{ nibus lJIfendieantium, -aut palabra por palabra ,.en estas,
\
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rno:n" Mendicant~um, velj n4~stras Letras" y,,,á ~q~alest"
aliorum Regularium , . MO-
1
qUIera que .,la,~ 'enUij,Cl?Ad'as
nacborum , aut. Canonicorum, exéncioneshayan sidodadas
."": Cler!cor~m. Congrega-I ellJp~Reyno$'~ dominios .d~l
.tiontbus .instüuus, q1!acum-\mencionado Carlos -,Rey: Ca'!"
.que . ad~~l~tione ~praeditis: lt~lico, así e~rlos.,d~ Esp(Jñ~,
roel. Mzlztzzs ettam Sancti .como en los de Indias, aun-o
]oannfs Hierosolimitani :,.velq\1e sea á las:'Mesas Arzobis-
Coen~'~ijs,/1!lonasteriis,~ Col-opa1e~~,)~:p}sco'pª1(Cs~Abacía-
legjis, Domibus ; 'Co.mrnerz"-'Ies',:'á'lo's<Cabildpsde l-asCa-
.dis; Prioratibus,; vel.per-tt~dral~s y Colegiatas, i á las
sbni~ cujuscumque g,radus, IOrde:pes Mendicantes ó' no
quaiitatis ; et'. conditionis, Mendicantes, y. otros Regulá-
etiam Cardinalatus honore -res "0 -Mongés -;Y" Canónigos ()
fulgentibus : denique- quibus- 'Clérigos establecidos en.Con ..
libet plane Communit atibus, grega,ciones, 'con 'qualquier
aut singularibus personis; nombre que tengan ,'y'á las
etiam quarum specialis et Órdenes Militares, inclusa la
expressa mentio facienda .de.S..Juan de Jerusalen , y á
.est i quam perinde ac_facta\lOS Convcntos , -Monasterios, .
.beic esset censeri v{Jlumus,\,Colegies ~'Casas,. Encomien ...·
et [ubemus, necquernquam-.\ das ~,P~i6ra:t:.os~,Q personas.de
boc "pretextu_ nostra' buic \qu~lqUier. grado ,._calidad y
ordinationi subducere se pos- 'condiciorr. que fueren ;,' aun-
se ;. has prefecto immunita-l que sean Ca rdenales., yfinal-
tes omnes per praesentes \mente á quaíesquíera Cornu-
Nostras Litteras perpetuo nidades 6 fp.erso'flas si:ngu,la:'·
-ualituras auctoritate nostra res" aun -de aquellas qíre 'S~
.rlpostolica reuocamus : in- debe hacer, especial y. éxpre-
,ducímus, abolemus; tolí-¡sa menclo~11á q,ualqueremos
mus ,\ annulamus ; el re-IY' ..mandamosquese debate-
, ssocatos " inductas,. aboli- \ner.'por hech~',en las pre~en-
tas; sublatas; .. a1(ln1Jlat~s,\t~s,y que ~1~gun0'~oneeste
prorsus esse 1, nep quz- pretexto se .pueda mezclar eN
quam suffr-ag.ari' ullam in \esta; nuestra disposición, ,-:y,:
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partein posse , et Commu- que todas 'Ias sobredichas
nitates , et personas omnes, exénciones se deban reputar
et sirigulas, quas superius por revocadas, abrogadas,
demonstrauimus ,- décimas abolidas ~quitadas y anuladas
in posterum iis quibus le- enteramente, y que á ningu-
gitime competunt ; secun-I no puedan sufragar en ningu-
·dU11t morem cujusque regiO-¡na parte; y deterrninarnos , es-
-nis soluere debere decer- tablecernos y mandamos que
-nimus ; stutuimus , jubemus. las Comunidades, y todas, y
Si qui -oéro forte detrec- cada una' de las personas de
- 'tent ; -oenerabilibus fratri- quienes va hecha rnencion
bus Archiepiscopis,. et aquí antecedentemente, en
Episcopis; caeterisque lo;.. 10 sucesivo deban pagar los
corum Ordinariis , qui in diezmos á aquellos que legí-
Regnis " et ditione <. omni timarnente les competen ,. se-
Caroli Regís sunt, ea- gun la costumbre del pais, y
rumdem -praesentium vigo- si algunos 10 rehusaren, en
re mandamus, ut non virtud de las presentes, roan-
exemptos quidem auctori- damos á nuestros venerables
tate ordinaria ~ exemptos 'hermanos los Arzobispos y
vera tamquam bujus Sanc-¡ObisPos, y dernas Ordinarios
tae Sedis Apostolicae de- locales de los Reynos y Do-
legati, per' censuras etiam minios del Rey Carlos, que
et poenas Ecclesiasticas, á los que no estan exéntos,por
prout de jure, coerceant; autoridad ordinaria, y á los
et ad officium compellant, que lo están, como Delegados
implorato ad.· id ubi o~us de esta Santa Sede, les apre-
fuerit ,auxilio brachii 'se- mien por censuras y penas
cularis., ,Quamquam n.e-¡eclesiásticas como correspon-
minem tam improbae , et Ide de derecho, y les compe-
amentis cupiditatis futurum lan á pagarlos, implorando
speramus qui non hilari para ello, en donde fuere ne-
\. potius animo quales dato- cesario , el auxilio del brazo
res 'n.eu.s. diligit , . quam Isecular;,' y aunq~e no espera-
e» trtstitia , aut ex ,ne-.¡mas que haya D)mgunode tan'
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cessit ate P~Q, quae eju/\ím'pro~a érj1\s~nsª~a avaricia,
.J)Jn;t reddat; qui deinceps, que ~ptéfs,bi~,nconbuena vo-
'1,1:[ P?f Propbetam polli- -Iuñta,}i I( qtH~es la que agrada
\
citus . est (Mq,lach~ 3. 10.) al Señor) que con sentirnien-
'~~ff(f-enti:hu.Y decim~s in .hor-\to. ó precisíon 110 pague á
..r,·()um. . suum aperiet cata- Dios lo que.' es suyo'" el qual
ractas ' coeli.; et effundet por ~1Profeta Malaquías cap.
ipsis omnem benedictionem 3 vers~ 10, prometió que pa·
usque : ad' abundantiam ; .et Ira, lQSque pagan los diezmos
increpabit pro' ipsis devo- \abt'itá las cataratas delcielo,
rantem ; .et non corrum- y derramara .sobre sus cam-
peti-frumentum terrae , nec \pos la abundancia', 'y 'repri ...
erit-, .sterilis -oinea in .agro mi-rá.á los insectos para que
dir¡i~ .. Domtnus exereit.t,tum; no .devorcn Ios-frutes, y que
e! beatos lipsas -dicent orn;..·~o será, estéri-l \la viña en el
nes- gentes: Caeterum ta- campo, dice el-Señor. de los
metsi, _ id ' satis - perspi- Exércitos, y tódas.Iasgentes
lJuum 'sit ' apertius -.: tamen Iosllamararr felices, No ~obs-
profitendum ducimus ';' has tante que esto es.bastante no..
Litteras Nostras, nihil pror- torio-, .hemos. juzgado rnarri...
, sus , eas imm;U1!itate,s.,: "áan,,;-,festar-clarámente que ..estas
, . I
gere " quas. -titulo .",.:·'ut di~i Í'l'l\le'StraSLetrasen hada tocan
cipur oneroso: _·ali1}ftJ:.j':. ba- absolutarnentétíaquelias exén-
. bet~~,. -quas . -labefaccari: et cionesqué.algunos tiérien por
( ..
oppugnart. justi-tia.' non c: pa .. titulo onerosoc, 'las quáles no
ti.tur.J, neque .par: .esse de-o .perrnite l:aju$\t\icia~que·-se,pi~r.
cernimus :. _ex' ii« r:.''!lu@que!dan.ni se ·ha.ga innovación en
fr:'fl(~¿ku;s decim-ar1:l1'hl...r.1'nffimi,:",·ellas, .yasimislno' determina-
n.f" ~q~i~quam·. ;..e.~.igir; 1~:~uo~.I.mo:s.;que'I11Q\se.'exlja ~~nguna
Rl?I?gzQS1S: :rz¿7Jr'l'$' eonimen-. cosa con 'TIowbre de"diezmos
pe.s.: ~;'suis :'j '.:domibusT . .burti; de aquelles.frptosqueprodu-
p1fpyerrulae! :;quotannis' -suis cen los -hue:ftos;.6 tierrecillas




mu«. -ruero-»: has, 'Litteras vananualmente porsusmanos
-r o / I
.semper fipfnas, validas; 'con un par de bueyes. Deter-
et efficaces esse; et [0- minando que estas presentes
re ~ suosque plenarios, .et Letras nuestras hayan de ser
integres effectus obtinere, y sean siempre :firmes, valí-
ac illis ~ ad quos spec- das y eficaces; y que surtan y
tant , et pro tempore quan- produzcan su pleno é Integro
documque spect abunt ; in om- efecto, y sufraguen plenísí-
nibus et per. omnia ple- ¡mamente en. todo y por to-
.nissime suffragari, ac ab Ido á aquellos á quien corres-
eis respective inoiolabiliter ponde , y de quaíquier modo
.obseruari i sic in praemi- correspondieren en qualquíer
-sis per, quoscumque ]udi- 'tiempo, y que respectivamen-
.ces Ordinarios et :Dele- te las observen inviolablernen-. '.
.gatos ; .etiam causarum pa- te, y queasí se deba juzgar-y
latii Apostolici Auditores, sentenciar en lo que va expre-
ac Sedis Apostolicae Nun- sado por qualesquiera Jueces
.tios - jadicari J.ac definiri Ordinarios y Delegadosjaun, .
.debere ; .ac irritum et inna- que sean Auditores de las (·aq- ,/
ne _ si secus super bis ti sas del Palacio Apostólico , y.
quoquam quapis auctorita-, Nuncios de la Santa Sede; y
te scienter ve] ignoran-o que sea nulo, ydeningun 'va-
ter contigerit attentari. lar 10 que de otra suerte acon-
Non obstantibus praemi-' tecíere hacerse sobre estopor
sis ; aliisque constitutionibus, alguno, con qualquiera auto-
Jet ordinationibus Apostolicís, ridad, sabiéndolo, ó ignoran-
.caeterisque contrariis I qui- dolo; sin que obste 10 que va
buscumque. Volumus autem expresado, ni las dernas con s- .
quod earundem praesen- tituciones y,. disposiciones
tium . Litterarum exem- Apostólicas, ni otras quales-
. plis etiam impressis , ma- quiera.cosas que sean en con':'
.nu Notarii' puolici subs- trario: y es nuestra voluntad
criptis , et : sigillo alicu- quea los exernplares de estas
jus personae in digñitate presentes Letras., aunquesean
.Ecclesiastica constitutae mu- impresos, firmados de Nota-
nitis , eadem omnino fides río público, y sellados 'con el
)
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in judicio et extra ad-,!seIlo de persona constituida
bibeatur quue ipsismet Lit-l' en dignidad Eclesiástica, se
-teris Nostris originalibus les.dé absolutamente.en juicio
adbiberetur. Datum Ro-¡ y fuera de él, la misma fé que
mae apud Sanctum Pe- sedaria á estas nuestras Letras
trum sub annulo Piscato- originales. Dado en Roma en'
ris ,die ,ViII. '[anuarii S. Pedro; sellado con' el Se...
,1!tfDC~XCVli, .Pontificatus I~lo-del._P€sc~d0r el día 8 de
Nostri < anno- 'Z-Jzgeszmo prz-¡ Enero- de 1t96 y :2-"¡~- de
-ma, =. Remualdus Cardina ... nuestro Pontificado. ~ Ro ..'
li!"JB'!'61schiu,,. de~ one.'5- \m~aldó.' Cardenal B ráschi
"": _~?CO ->i< =«: Pzs-- \Honesti. ~.En lugar >I< del
catoris. .. . SeIlo del Pescador. "~
..Don Agustin Alvarez Pato; Oficial de la Secretada
de la Interpreracion de' Lenguas j' y,habilitado Interina ...
mente por el Supremo Consejo'<de Castilla para désem-
peñar las fanciones dé Secretario, y dar -curso á lb . ne-
gocios que ocurran en la mencionada Secretaria , certifi-
co que este 'traslado 'deun Breve de S. 5'. es -confornte á
su 'original" 1¿que lál traducción -en Castellano que. le
acompaña está 'bien y -fielmente ,'li@cha-f'·1o.'que he' exe-
entado de acáerdo del Consejo; -Madrid y Abril' quatró 'de
mil seteeienrbs noventa 'y seisJ~~ Agustin '-Alvarez' páto.:
Visto en el mi Cónsejo , con lÉ),que en -su inteligen-
cia expusieron mis tres Fiscales ; se concedió el pás-é al
referido Breve, sin perjuicio de mis R@gar~as;y cdnfor-
me á otra órden-rnia de veinte de .Mayo -pí=6)flmo, en-que
encargué al-mi Conseja hiciese .púlJlicar el citado Írfeve,
ylo comunicase á los demas.Corrsejos y Tribunalés,"Pre-
lados Eclesiástico-s' y Reguláres , y demás' á·-quien:=-eon-
duzca para su respectiva observ-ancia y c.ampHiniento, se
acordó expedir esta mi Cédula '(P0r la qual encargó á los
muy Reverendos Arzobispos, Reverendos Obispos; y á
los Cabildos de las, Iglesias Metropolitanas y Catedrales,
en Sede vacante sus Visitadores 6, Vicarios, á los ciernas
;~;j;~;i~2l:I\!;;\ ~..
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OrqinariOr,Ec~esiásticQ'S que exerzan jurisdiccion , y,.á los
Sup~{f.i0re$'.~(~(elad,Qs de las Órdenes Regulares, y de las
.Militares , ,Párto€os y .dernas personas Eclesiasticas , vean
.el Breve de -su-Santidad que va. inserto, concurriendo por
.su parte cada uno en 'lo que le toca ,á q\le. tenga su debí-
do cumplimiento. Y mando á todos los Jueces y Justicias
de estos mis Reynos, y demás á qpienes toque , vean, guar~
-,. .. ....
den y cumplan, y hagan guardar y cumplir igualmente
Io contenido en esta mi Real Cédula y expresado Breve, .
sin 'contravenir', permitir ,. ni dar Jugar á que se contra-
renga con ningún pretexto ,6 causa á quanto en él se; dis-
P9ne y ordenav-, prestando en caso necesario para que
.renga su debidaexecucion 10,&_ auxilios correspondientes,
y dando las, dernas órdenes y providencias que ~se requie-
ran.; que así-"es mi yol1:lIlta4 ,. y que al traslado 'impreso
de esta mi Cédula , firmado de D. Bartolorné Muñoz de
~órres, mi Secretario Escribano de Cámara mas antiguo
y de Gobierno del mi Consejo , se le dé la misma. f~'.Y
crédito que á su original.,-,Dada en Aranjuez á~ocho de
Junio de, mil setecientos noventa y seis.z; YQ EL ,REY.:::
Yo D. Sebastian Piñuela', Secretario del Rey nuestro Se-
ñor , lo hice' escribir por su mandado. = Felipe, Obispo
~e Salamanca. = D. joseph Antonio Fita. :- D. Francisco
lYIesia.= D. Be!lito -Puente. = p. Joseph Eustaquio More-
no, =.Registrada : .D. Jos,~ph· Alegre. = Por el Canciller
mayor: B,. joseph Alegre.
, Es copia de su original ,de que certifico.
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